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ABSTRAK  
 
 
 Intan Kresna Wardhani MZ. 2014. Pengaruh Tayangan Televisi Laptop Si 
Unyil Terhadap Kognitif, Afektif, dan Konatif Siswa Sekolah Dasar Negeri II 
Mangkujayan Ponorogo. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program 
Sarjana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 
 
 
 Televisi merupakan media massa yang sangat berpengaruh bagi anak-anak. 
Banyaknya tayangan yang kurang mendidik, mendorong stasiun televisi Trans7 
menyajikan tayangan pendidikan yaitu Laptop Si Unyil. Tayangan ini menyajikan 
pengetahuan tentang pembuatan suatu barang yang baik dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh terhadap kognitif, afektif dan konatif siswa Sekolah Dasar Negeri II 
Mangkujayan Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan 
menggunakan teknik koefisiensi korelasi product moment dan uji t. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, data-data manajemen sekolah dan 
dokumentasi foto penelitian. Sedangkan untuk pengambilan sample menggunakan 
teknik sampling simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang 
melibatkan 140 responden di Sekolah Dasar Negeri II Mangkujayan Ponorogo, 
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap kognitif siswa 
(rhitung=0,524) dengan kategori interprestasi korelasi sedang (0,40-
0,599=sedang), ada pengaruh yang signifikan terhadap afektif siswa 
(rhitung=0,922) dengan kategori interprestasi korelasi sangat kuat (0,80-
1,000=sangat kuat), serta ada pengaruh yang signifikan terhadap konatif siswa 
(rhitung=0,304) dengan kategori interprestasi korelasi rendah (0,20-
0,399=rendah). 
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